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Znanost razkriva 
KOGNITIVNE, SOCIALNE IN 
DRUGE POTREBE LJUDI V 
DOMSKI OSKRBI 
Prilagajanje in preoblikovanje iivifenja v 
domski oskrbi kot ucni proces 
POVZETEK 
Studija je posveeena preueevanju kognitivnih, socialnih in drugih potreb starih !judi v domski 
oskrbi, s pomoejo katerega je moe graditi izobrazevalne in svetovalne programe pa tudi 
programe animacije za eetrto Zivljenjsko obdobje. Avto rica se posebej posveti vprasanju 
prilagajanja na domsko zivljenje. Poudari, da sta proces prilagajanja in preoblilwvanja 
Zivljenj skega smisla po prihodu v dom starejsih uena procesa. Skupnost, posledieno pa tudi 
starejsi sami, zaznajo predvsem svoje bioloske in le nekatere psiho-socialne potrebe. 
Spregledajo pa potrebo po kognitivnem razvoju in osebnostni rasti. Avtorica se sprasuje, koliko 
so na razliene naCine zadovoUene potrebe starejsih Uudi v domski oskrbi in kaj bi bilo moe 
storiti za izboUsanje. 
Kljucne besede: izobrazevanje starejsih, osebnostna rast, socio-kulturna animacija, starejsi 
odrasli, dom starej§ih, domska oskrba, potrebe starejsih 
Za starejse je prihod v dom velika 
sprememba in odhod iz domacega okolja 
prekinitev njihovega dolgo ustaljenega nacina 
zivljenja. Vendar pa sprememba in prekinitev 
prinasata tudi moznosti za ucenje in razvoj , 
za zadovoljevanje kognitivnih potreb in tudi 
socialnih in drugih potreb. Pod pogojem 
seveda, da so pogoji domskega zivljenja 
ugodni. Ucenje v domskem okolju ne pomeni 
le pridobitve strategij in spretnosti , ampak 
tudi oblikovanje zivljenj skega smisla v novih 
pogojih bivanja. 
TEORETICNI OKVIRI STUDIJE 
Pretekle studije o zivljenju po upokojitvi so 
bile osredinjene predvsem na socialne raz-
seznosti zivljenja v domu starejsih. Bolj malo 
je zapisanega o vplivu preteklih izkusenj na 
proces prilagajanja novemu zivlj enj skemu 
okolju. Informacija o preteklih izkusnjah 
razlozi vzorce prilagajanja starejsega cloveka 
na zivljenje v domu in tudi pomen, ki ga star 
clovek pripi se svojemu zivlj enju tam. Prav 
tako je bolj malo studij , ki bi se ukvatjale z 
ucenj em in razvojem starejsih po prihodu v 
dom . 
Da bi razumeli potrebe starej sih v domski 
skupnosti, smo kot izhodi sce uporabili teorijo 
kontinuitete, tj. socialno teorijo o staranju, ki 
razlozi, kako se clovek pril agodi spre-
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membam v fizicnem, bioloskem in socialnem 
okolju in situacijah (Achley, 1988). Geronto-
loske studije navajajo, da je zelja po kon-
tinuiteti mocnejsa, ko se nekdo stara. Teorija 
kontinuitete tako lahko ponudi razlago o 
vplivu preteklih izkusenj na dozivljanje dom-
skega zivljenja. Drugi teoreticni okvir je 
Mezirowa teorija transformativnega ucenja 
(Mezirow, 1991), ki trdi, da starejsi clovek v 
novem okolju razgradi svoja prejsnja spozna-
nja, jih preoblikuje in integrira v nova ter 
pridobi nov pogled na svet. Teoreticni okvir 
smo nasli tudi v Pourtoisjevi teoriji potreb 
(glej Findeisen, 1999). 
METODOLOGIJA 
Za raziskavo, katere izsledke navajamo v na-
daljevanju besedila, smo uporabili pol-
strukturirani intervju. Ugotavljali smo kogni-
tivne, socialne in druge potrebe domskih 
oskrbovancev v Domu starejsih v Ormozu, 
hkrati pa tudi raven in oblike zadovoljevanja 
navedenih potreb pri starih ljudeh v domskih 
oskrbi. 
V preucevani namenski vzorec smo zajeli 20 
oseb, katerih starost se je gibala od 63 do 88 
let. Udelezenke v raziskavi so bile zenskega 
spola. v domu zivijo od enega do devet let. 
Pri njihovi izbiri je sodelovalo tudi strokovno 
osebje doma z namenom, da bi k intervjuju 
pritegnili tiste posameznike, od katerih smo 
lahko pricakovali analiticne zmoznosti sode-
lovanja v dokaj dolgem pogovoru. Pogovor je 
potekal na stiri oci, bil je nestrukturiran in 
podprt z vodnikom za izvajanje intervjujev. 
V sako udelezenko raziskave smo intervjuvali 
petkrat do sestkrat po 40 do 60 minut. Koraki 
v raziskavi so bili: branje 
transkribiranih besedil za 
splosen vtis, kodiranje, kate-
goriziranje kod, kontrastira-
nje in primerjanje kategorij, 
da bi opredelili vecje teme, 
ponoven pregled podatkov in 
pogovor o pridobljenih po-
datkih s sodelujocimi v raziskavi. 
Tudi starejsi c1o-
vek inte:{rira svoja 
spoznanJa v nov 
pogled na svet 
Studija je pokazala, da so se sodelujoce v 
raziskave prilagodile zivljenju v domu, saj so 
mocno branile vrednost domskega zivljenja, 
v katerem so se znasle bodisi po svoji odlo-
citvi ali po odlocitvi drugih. Bolj kot so bile 
pripravljene na odhod v dom, zadovoljnejse 
so z bivanjem v njem. Njihove pretekle 
izkusnje, osebni cilji in anticipacija prihod-
njega zivljenja so ustvarili 
kontekst, sredi katerega so 
sprejele odloCitev, da nekoc 
zazivijo v domu starejsih. 
Preselitev v dom jim je po-
menila zagotovilo, da ne bo-
do v breme svojcem. Kljub 
temu pa so jih sele kasnejsi 
bremenilni dogodki prisilili, 
da so se dejansko preselile. 
Mednje sodijo povecana te-
Prilagoditev iiv-
ijenju v dmnu in 
o b likovanj e iiv-
ijenjskegd smisla v 
aomskem okoiju 
sta ucna procesa. 
lesna sibkost, nesposobnost ukvatjanja z ne-
premicninami in izguba bliznjih. 
Manjsa so njihova pricakovanja glede zado-
voljevanja potreb rasti (potrebe po znanju, 
spoznanju, razumevanju, estetiki in samo-
izpolnitvi), tj. potreb po »duhovni rasti, 
Starej,si pricakujejo oz. ozavestij.o predvsem zadovoljenost ali nezadovolj,enost potreb pomm1jkanja (bioloske 
potrebe in elementarne socialne potrebe po varnosti, ljubezni, pripadnosti in ugledu). Ce so te potrebe 
zadovoljene, tj. ce se pocutijo varne in so delezni navzocnosti in podpore drugih stanovalcev, osebja ter svoje 
druzine (kontinuiteta), so zadovoljni z zivljenjem v domu. Prilagajanja se uCijo z instrumentalnim ucenjem 
(branje1n pravil) in ucenjem o.bnasanja, ki ga okolje pricakuje: prostovoljstvo, sodelovanje v druzabnih 
dejavnostih, razvij:anje novih prostocasnih dejavnosti , navezova:nje novih prijateljskih sti'kov z drugim1 stanovalci 
in pri'lagajanje navadam in obicajem v domu. 
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SIIJenju in bogatenju izkustva, dozivljanja, 
osebnosti in zivljenja nasploh« (Musek, 1988, 
str. 366). 
Nekateri stari ljudje so v domski oskrbi 
predvsem zaradi stanja fi zicne oclvisnosti, 
zato v prime1javi s svoj im 
prej snjim zivlj enjem in iz-
kusnjami skozi zivljenje zivi-
jo v domu v prosto rsko-soci-
alno in kulturno-intelek-
tualno zozanem okolju ; po-
sledicno se danostim okolja 
prilagodijo in izrazajo zgolj 
tiste potrebe, ki jih je okolje 
sposobno zaclovoljiti . 
Ljudje v do1n za 
ostarele prinesejo 
svojo iivifenjsko 
zgodbo pa tudi 
svoje zmoinosti in 
v~orce prilagaja-
nya. Vzorci prilagajanja starejsih 
na domsko zivljenje so 
odvi sni od njihovega preteklega zivljenja. 
Svojo zivljenjsko zgodbo prinesejo v starost 
in dom ; pa tudi svoje zmoznosti in vzorce 
prilagaj anja. »Ce se nihce in nic ne vmesa v 
prepricanja cloveka, ta zivi preostanek ziv-
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lj enja uttjuj oc svoja stalisca in bije bitko s 
situacijami, ki ta stali sca ogrozajo; bodisi cia 
se jih ogiba tako , cia jih oclpise, bocli si jih 
predela tako, cia potrdijo njegova prepricanj a« 
(Berne, 1984, str. 44 ). Tako starejsi, ki gle-
clajo na starost kot na pasi vno obclobj e, ko 
clrugi skrbij o za nas, nared ijo vse, da so 
vzdrzevani , da so zaclovoljene zgolj njihove 
potrebe pomanjkanja, da se jim ni treba uciti 
in razv ijati , se prilagajati . Drugi spet, ki so 
zivlj enje preziveli v skrbi za druge , se 
prilagoclijo tako, cia prostovoljno skrbijo za 
clruge, itd. Tretj i spet, ki so bili v svojem 
poklicu in zivljenju animatorji, ostanejo to 
tudi v domu. 
Oblikovanje zivljenjskega smi sla v clomskem 
okolju je proces ucenja. Starim ljudem, kot 
kaze nasa raz iskava, ni teiko zakljuciti , cia j e 
njihovo zivlj enje imelo, ima in bo imelo 
smisel, ampak gre bolj za razlike v argu-
mentiranju odgovora. Razlogi, ki so jih na-
vedle sodeluj oce v raziskavi, so bili vsekakor 
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Dejstvo je, da j e smrt za stm·ega cloveka stvarnost. Stari ljuclje so po definiciji imeli do lgo 
preteklost in imajo dokaj kratko prihodnost, zato se njihova stali sce do smrti znatno razlikL0e 
od stalisca ml adih ljudi do tega vprasanj a. Starim ljudem je smrt realnost, ne abstrakcija 
(Smilj anic, 1979). In kakor hitro se poskusamo izogniti tej temi, delamo starim ljuclem 
krivico, prikraj samojih za tisto, o cemer se zelij o pogovmj ati . Izmikanje ali neu,godje ob tem 
je tezava !judi vseh drugih generacij , ne pa starej sih. 
razlicni , odvisno tudi ocl njihove sposobnosti 
sprotne refl eksij e o pomembnih dogodkih v 
zivlj enju . 
nosti , pa kaze na to, da potrebe starega clo-
veka ni so zadovoljene in svoji zivlj enj ski 
situ aciji in zivljenju v domu ni pril agojen. 
Y do mski oskrbi, se zd i, da posamezni kov 
refere ncni okvir postaj a bolj tog in zaprt 
sistem. Togost referencnega okvira manj sa 
pripravlj enost za ucenj e. Po raziskav i soclec 
prihaj ajo novice do starih !judi v domski 
oskrbi neposreclno od obiskovalcev a li po te-
Zivlj enj ski smi sel so starejsi zagleclali tudi v 
zdaj snji situac iji zivljenja v clomu in tudi v 
prihodnos ti . Se tako star clovek vidi svojo 
prihodnost in o njej govori. Prihodnost je, 
ceprav je v primeij av i s preteklostjo starega 
cloveka kraj sa, nedvomno pomemben del 
nj egove stvarnosti . Pogosti , celo izstopajoc i 
so bili namrec primeri , da so stari ljudj e pri 
svoji zelo visoki starosti poveclali , da se ne 
pocutijo stare, da se veselijo prihodnosti. Pri 
tem so se hkrati sprasevali , zakaj tako cutij o . 
Kot bi hoteli rec i, da se od njih pri cakuj e, da 
se pocutij o stare in potrte, da se glede na 
svoja leta morajo pocutiti stare. 
lefonu , od sostanovalcev na 
hodni ku, v jecl ilnici ali pri 
cl elovni terapiji oziroma prek 
telev izij e, rad ia ali iz casopisa 
in knjig, ki so na razpolago v 
knji znici doma. Dotok infor-
mac ij je, kot ve1jetno v vsaki 
clruzbeni instituciji marginal-
Oblikovarife ziv-
ifenjskega s1nisla v 
ao?nskenr okoifu j e 
Pogovori , ki so realni , spodbuj ajo ucenje. 
Pogovor o smrti oziroma o pricakovanju 
smrti pri ljudeh v visoki starosti je podrocje, 
ki omogoca ucenje. Mlaj se generac ij e se tega 
pogovora ogibajo. Stari ljudje so se o smrti 
vo ljni pogovarj ati . y vec ini primerov so nam-
rec stari Jjudj e povedali, da zelo pogosto raz-
mi slj aj o o smrti in jih na to vezejo topli 
obcutki pri cakovanja. Se vee, zdelo se je, cl a 
jih veseli govoriti o tem na glas tud i z ljudmi 
ne zgolj svoje generac ij e. 
To je torej podrocje, ki mora biti zajeto pri 
ka krsni koli obliki deJa in ucenj a s starimi 
ljudi. Integrirana stara oseba, p rav i Erikson, 
se ne boji smrti (Smilj anic, 1979) . Kadar pa 
je razmi slj anje o smrti , bolezni in bolec ini pri 
starem cloveku premocno ali prepogosto, 
kada r prezema vecji del nj egovega razmislj a-
nj a oziroma postane sredi sce njegove pozor-
v -proces ucenJa. 
nih clruzbenih skupin , razmeroma omejen. 
Poleg tega si selekcij o informac ij nared ij o 
ljudje sami glede na svoje interese, probleme 
in pricakovanj a. 
SOCIALNE POTREBE IN POMEN 
DOMSKEGA PROSTORA ZA 
NJIHOVO ZADOVOLJEV ANJE 
Stuclij a je potrdil a hipotezo, da j e nasa na-
ravna potreba pocutiti se nagov01jene, pokli-
cane v odnos, posredovati svoj e misli in ve-
deti , cla clrugi pogovora ne igra, ampak gre 
mecl njim in nami za resnicno izmenjavo 
mi sli in stali sc. 
Stari ljuclje so pogosto oropani osnovnih 
komunikac ij sk ih vzo rcev, ki bi jih clrzali v 
toku cl ogajanj . Postopno poti skanj e starega 
druzinskega clana na rob bocli si druzine 
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v izobrazevanju in svetovanju za cetrto zivljeonjsko obdobje 
lahko starim ljudem v domski oskrbi pomagamo, da pridejo do 
razlicnih informacij, pomagamo siriti njihove interese na 
najrazlicnejsa podrocja, seveda na nacin, ki je individualen in 
prilagojen. V se to z namenom, da preprecimo ozanje referen-
cnega okvitja, preprecimo osredotocenost na probJeme, bo-
lezen, bolecino ali osatnljenost in pomagamo vzdrzevati ali pre-
buditi tisto, kar je v vsakem cloveku njemu dragega, kar ga dela 
veselega in spodbuja njegov kognitivni razvoj .. 
bodisi skupnosti vodi v negativne vzorce 





tega, ker jih 
druiba potiska na 
rob dogajanja. 
piranje vase. S tem v zvezi se 
sprasujemo, ali smo do sta-
rega druzinskega clana ne-
strpni zato, ker je on ego-
centricen, ali je on egocen-
tricen, ker smo ga potisnili na 
rob dogajanja in ziveli mimo 
njega. Mar ni res, da bo star 
clovek, ki zivi v popolnem 
pomanjkanju resnicnih med-
sebojnih odnosov, stopil v odnos jaz-ti sele 
takrat, ko ta primanjkljaj izniCimo? Sele 
takrat bodo stari ljudje poslusali tudi nas in 
sele takrat jim bo tudi nasa realnost postala 
pomembna. 
Star! ijudje v_so~i­
vanJU z drug1nn 
ielijo kon1unici-




Dom starejsih kot institucija, 
zgradba, prostor ali simbol 
ima za starega cloveka velik 
psiholoski pomen. Dom sta-
rejsih je institucija, namenje-
na izkljucno starim. Tu se 
cutijo sprejeti s svojo re-
alnostjo, cutijo se psiholosko 
sprejeti. To so potrdili tudi 
stari ljudje sami, ko so po-
vedali, da spadajo v dom; to 
je njihov prostor z vsem, kar 
sodi zraven, in tukaj se dobro pocutijo. 
Glede na to, da so v domu starejsih zado-
voljene tako osnovne bioloske potrebe sta-
rega cloveka kakor tudi potreba po varnosti in 
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pri padnosti, smemo pricakovati, da se pri 
starih ljudeh nedvomno pojavljajo tudi visje 
potrebe (po znanju, razumevanju, spozna-
vanju), ki bi jih bilo potrebno prepoznati in 
zadovoljevati naCI·tno in sistematicno . 
Domskega prostora stari ljudje pogosto ne 
poznajo. Pa tudi !judi, ki tam zivijo, bolj malo 
poznajo. Velikokrat namrec uporabijo izraze 
oziroma obrazlozitve, kot so : »Ne vem, kaj je 
v spodnjem delu« ali »Veliko !judi niti ne 
poznam« ali »Ne vem, kaj se pri njih dogaja« 
itd. Kljub temu, da potekajo dejavnosti, ki 
pomagajo, da se stanovalci spoznavajo med 
seboj, se vendarle zdi, da je povezanost med 
sostanovalci bolj ali manj stvar nakljucja, 
prostorske blizine oziroma stvar volje vsa-
kega posameznika. Mislimo, da bi se dalo 
povezanost med stanovalci vzpodbuditi z 
razlicnimi oblikami socio-kulturne anima-
cije, pri cemer bi bilo to povezovanje se 
zmeraj spontano in naravno. 
Stari ljudje, kot so povedali, se najpogosteje 
in najraje zadrzujejo tam, kjer se spontano 
najdejo, to je v avli doma, na hodnikih, v 
jedilnici v casu obrokov, zunaj pred domom 
itd. Z vztrajno animacijo, odkrivanjem mo-
znosti razlicnih vodenih dejavnosti bi se, 
predvidevamo, pri starih ljudeh vzbudilo vee 
interesov in tudi prostori, namenjeni po-
sebnim dejavnostim in skupnemu druzenju, 
bi prisli bolj do izraza. 
Socialne potrebe starejsi zadovoljujejo v 
stikih s sogovorniki . Dobra polovica vpra-
sanih je na vprasanje, ali najdejo v domu 
zanimive sogovornike, odgovorila pritrdilno. 
Stari ljudje v sobivanju z drugimi ne pri-
cakujejo zanimivih tem pogovora. Vee jim 
pomeni, da se pogovarjajo, in tudi to, kar po-
govor nosi s seboj: obcutek prepoznavnosti, 
pottjevanje, obcutek pomembnosti, pripad-
nosti in naklonjenosti Gre za zadovolje-
vanje psiho-socialnih in manj kognitivnih 
potreb. 
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POTREBE PO VREDNOT AH PRI 
STARIH LJUDEH V VISOKI 
STAROSTI 
Pomen posameznih vrednot je v razlicnih 
generacijah razlicen. Tudi zato je pomembno, 
da se star clovek v domu lahko sreca z 
vrstniki. Le z njimi lahko resnicno deli svoje 
vrednote. To je tudi en a od prednosti doma za 
starejse. 
Star clovek v domski oskrbi zelo ceni dru-
zino, delo, zdravje, red in obcutek pripad-
nosti , kontinuiteto. Druzina namrec najbolje 
zadovoljuje njegovo potrebo po kontinuiteti 
in pripadnosti. Zato je druzina zanj po-
membna vrednota. Kljub vsemu so bile 
sodelujoce v raziskavi bolj ali manj negotove 
glede razlogov, zaradi katerih jih druzinski 
clani obiskujejo, in glede tega, kaj pomenijo 
svoji druzini. Ta negotovost opozatja izobra-
zevalce na to, da se ne zavedamo pomena 
starih !judi za kontinuiteto skupnosti, za 
prenasanJe kulture, za zadovoljevanje psi-
holoskih potreb mlajsih generacij. Stari ljudje 
imajo lahko v druzini velik psiholoski po-
men, cesar se pogosto ne zavedamo, vse 
dokler so zivi. 
Potreba starejsega cloveka po strukturi, tj. 
redu , obredih ipd., je izrazita. 
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Tega se zaveda osebje, tega 
naj se zavedajo obiskovalci, 
druzina in tudi svetovalci ter 
animatoiji domskega zivlje-
nja. Izobrazevanja, ki jih ze-
limo izpeljati takrat, ko je za 
Se resnicno zave-
daJno vloge sta-
rejsih ijuai za kon-
tinuiteto kulture? 
nas izobrazevalce ugodno, ne 
bodo dozivela odziva, ker bodo iv,ren pred-
vidljive strukture, ki jo potrebujejo starejsi . 
Pogovori s starejsimi v stanju odvisnosti so 
pokazali podobno izrazito potrebo po struk-
turi, kot jo srecujemo pri odvisnih otrocih. 
Tudi ti potrebujejo jasno zivljenjsko shemo, 




Res je, cia eetrto zivljenj sko obciobje zazna-
mujejo stevilne izgube, venciar to ne sme in 
ne more biti ovira za to, cia elovek to obciobje 
prdi vi ob zaciovoljevanj u svojih raznoterih 
potreb (in ne zgolj prestane!). 
Starej si ljucije v ciomski oskrbi se veeinoma 
prilagociijo zivlj enju v ciomu in se v tem 
procesu prilagajanja ueijo . Se vee. Pril ago-
ciitev ni pasivna, ampak so stari ljucije po-
gosto cii namiene osebe, ki neprestano ocenju-
jejo svoje spreminjajoee se potrebe. Aktivno 
uporabljajo razliene naeine ueenj a, cia lajsajo 
svoje prilagajanje. Nasleciek njihovega pro-
aktivnega prilagajanja v poznej sih letih nji-
hovega zi vljenj a je uspesno vzcidevanje kon-
tinuitete in obeutek ravnovesja ter ugocija. 
Vzorci prilagajanja so ocivisni oci preteklih 
izkusenj in stali se, ki jih imajo starejs i. Pri-
loznost za ueenje je tucii potreba po pre-
oblikovanju zivljenj skega smi sla v ciomskem 
okolju . Kognitivne potrebe so navzoee pri 
starih ljucieh tako kot pri cirugih generacijah, 
le cia so pogosto prezrte. To je pomembno 
spoznanje za naertovalce izobrazevalnih in 
svetovalnih programov v ciomu starejsih ali 
programov kulturne animacije. Dom je tudi 
prostor za zaciovo ljevanje potreb po vreci-
notah, ki se pri razlienih generac ij ah razlieno 
razporeci ijo po vrecinostni lestvici. Zato je 
pomembno, cia starejs i v ciomu sreeajo 
St<u:ejsi ljudje v nasi kulturi delo izredno visoko vrecinotijo. Se 
posebej ga cenijo tisti stari tjudje, ki jih je bolezen ali poskodha 
doletela eez noe in niso bili na to pripravljeni . Kot delo 
pojmujejo pomoe drugim in tudi skrb zase, za opravljanj.e 
najnujnejsih opravil, kar daje staremu eloveku obeutek 
neodvisnosti in samostojnosti . Poklic sicer ni vee del identitete 
starejsih !judi, zato pa je vaznejse tisto, kar se je dogajalo ob 
njihovi poklicni poti. S tega vidika je potrebno raziskati tudi 
vpliv poklicne identitete in drng:ih po:rnembnih druzbenih 
okoh sein na samozavedanje eloveka v domski oskrbi, da bi 
vedeH, kako se odzvati na njegovo potrebo po kontinuiteti. 
Znanost razkriva 
predstavnike svoje skupine in z njimi cielijo 
vrednote. Dom ciaje obeutek zivljenj ske kon-
tinuitete, saj v njem starej si sreeajo sogovor-
nike, ki so bili priea njihovemu obstoju v 
cirugih zivljenjskih obclobjih . Delo je v oeeh 
starej sih v nasem kulturnem okolju se zmeraj 
pomembna vrednota. Tako vidijo starej si po-
men v prostovoljnem cielu za clruge ali v 
vzcirzevanju svoje clelne samostojnosti. Po-
membna vrednota je tudi clruzina, ki precl-
stavlja kontinuiteto, eetucli se zdijo starej si 
negotovi glede svojega pomena za druzinske 
elane. 
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